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ギーレベル (図4)を考えてみると､ ll,+1><-- >11,0>と日,0><-- >11,-
1>が許容遷移であるが､十分低温でのボルツマン分布を考慮すると､β項の符号に
依存して､分裂したシグナルの相対強度が異なることがわかる｡今の場合は､β>0
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